







































释为“爱人” ,“仁者爱人”。 仁爱是中华民族的公德 ,历
来居于诸德之首。“仁”作为处理人际关系的准则 ,要求
“己所不欲 ,勿施于人” ,“己欲立而立人 ,己欲达而达














流还是 “先义后利” ,“见利思义”。 孔子就主张“因民之
所利而利之” ,“义然后取” ,反对的只是见利忘义。既尚






“五伦”:父子有亲 ,君臣有义 ,夫妇有别 ,长幼有序 ,朋
友有信。 肯定生活在社会上 ,处于一定社会关系中的
人 ,有自己的义务和相应的行为准则。由于人所处的场
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敬父母的义务。 孔子强调对父母不但要 “养” ,更要
“敬”;不但要承顺父母之心 ,对父母有过 ,也当谏诤。与
































已后 ,思虑散逸” (《颜氏家训》 ) ,所以要趁孩子幼小抓
























造 ,需要接受教育 ,并不是侮辱自己 ,而是完善自我以





从大人抓起”是很有道理的 ;而在“成人”中 ,抓好干部 ,
特别是领导干部的道德教育更是关键。 领导干部身负
重任 ,一言一行影响巨大 ,而人们又习惯于 “上行下
效” ,上梁正了 ,下梁就歪不了。 所以古代先哲很重视
“为政以德”。孔子说: “子帅以正 ,孰敢不正?”“其身正 ,
不令而行 ;其身不正 ,虽令不从” ,强调“官德”的重要。
五、在全社会营造一个良好的道德教育氛围。道德
作为一种社会现象 ,受着社会上种种因素所决定、制约
和影响 ;一个人道德品质的形成 ,除了主观因素 ,也受
着来自社会的客观因素的影响。因此 ,社会出现的各种
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